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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ1 
 
Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного анализа показателей методик, иссле-
дующих детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих мальчиков и девочек дошкольного 
возраста больных острым лимфобластным лейкозом. В ходе исследования были установлены различия ген-
дерной избирательности родителей в воспитании мальчиков и девочек больных раком. В тоже время, выяв-
лены идентичные корреляции между детскими и родительскими показателями, которые не имеют значи-
мых различий. 
Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, гендерные отличия детско-родительских отношений, 
старшие дошкольники, проективные методики 
 
Дети больные раком – это не только физиче-
ская проблема, но и психологическая. Проведен-
ное исследование на Тайване показало, что роди-
тели после постановки диагноза их ребенку изме-
нили привычный образ жизни: у обоих родителей 
изменилось отношение с друзьями, с братьями и 
сестрами больного ребенка, снизилось настроение. 
А вот показатели социально-психологической 
адаптации детей не изменились по сравнению с 
контрольной группой [4]. 
Дошкольный возраст – это возраст первичной 
социализации ребенка. От того, как проходит этот 
процесс у больного ребенка, зависит его будущее. 
Автор статьи о гендерной социализации общества 
анализирует тенденции, определяющие отношения 
полов в современном мире и делает вывод о том, 
что в условиях современного российского общест-
ва гендерные отношения выстраиваются как на 
основе эгалитаризма, так и гендерной ассиммет-
рии. Подобная амбивалентность определяет осо-
бенности гендерной социализации [3]. 
Изучение проблем, связанных со структурой и 
формированием детско-родительских отношений, 
продиктовано как демографическими изменения-
ми, так и запросами в области разработки коррек-
ционных и обучающих программ для родителей и 
учителей. С этой целью проводится анализ психо-
лого-педагогической литературы и собственное 
исследование гендерных различий в структуре ро-
дительских отношений к детям-дошкольникам [2]. 
Анализ родительско-детских взаимодействий в 
семьях, воспитывающих единственных детей 
старшего дошкольного возраста подтверждает ги-
потезу о наличии специфических особенностей 
родительского отношения, обусловленного полом 
детей [1]. 
Нами проведено исследование детско-
родительских отношений в 25 семьях, из них в 12 
воспитываются девочки; в 13 – мальчики. Дети 
больны острым лимфобластным лейкозом. С по-
мощью программы STATISTIKA 7.0 и прикладно-
го пакета Microsoft Excel выявили и сравнили зна-
чимые корреляции между показателями методик 
PARI (методика изучения родительских устано-
вок, Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Неще-
рет), «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.) и показателями 
детских проективных методик: Рене Жиля (RG), 
исследующих межличностные взаимоотношения 
ребенка и «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. 
Бенса и С. Кауфмана. 
Сравнение значимых корреляций двух выборок 
по критерию Стьюдента показал, что нет различий 
в показателях: методики PARI «Ощущение само-
пожертвования» и методики КРС «Тревожность» t 
= 0,42, (r = 0,71, r = 0,77, при p< 0,05). Это значит, 
что и у девочек, и у мальчиков одинаково будет 
повышаться тревожность в ответ на материнское 
ощущение самопожертвования. Если в семье отец 
самоотстраняется от воспитания больного ребен-
ка, то мальчик или девочка отреагируют на это 
повышением доминирования в семье. Показатель 
методики PARI «Безучастность мужа» прямо кор-
релирует с показателями методики RG «Доми-




нантность» и «Общительность», t = 0,25, (r = 0,73, 
r = 0,64, при p< 0,05).Также стремиться к домини-
рованию будут как девочки, так и мальчики, если 
у матери будет расти показатель подавления сек-
суальности. Показатель методики PARI «Подавле-
ние сексуальности» прямо связан с показателем 
методики RG «Доминантность» t = 0,15, (r = 0,67, r 
= 0,62, при p< 0,05). 
У девочек родительский показатель PARI «За-
висимость от семьи» прямо связан с показателем 
RG «Отношение к подруге» и обратно с показате-
лем «Стремление к уединению» (r = 0,71, r = -0,74, 
при p< 0,05). У мальчиков этот показатель прямо 
коррелирует с показателем RG «Отношение к ма-
тери и отцу как родительской чете» и есть обрат-
ная связь с показателем «Общительность» (r = 
0,62, r = -0,56, при p< 0,05). Мы видим явные от-
личия: если растет показатель «зависимость от 
семьи», то девочка будет стремиться к уединению, 
а мальчик, наоборот – к общению. 
Показатель PARI «Несамостоятельность мате-
ри» у девочек имеет обратную связь с показателя-
ми RG «Отношение к подруге» и «Стремление к 
уединению» (r = -0,76, r = -0,84, при p< 0,05), а у 
мальчиков этот показатель имеет прямую связь с 
показателем RG «Отношение к братьям и сест-
рам», «Общительность» и показателем методики 
КРС «Благоприятная семейная ситуация» (r = 0,77, 
r = 0,57, r = 0,61, при p< 0,05). То есть, чем меньше 
самостоятельности проявляет мать в семье, тем 
больше будет замыкаться в себе девочка, в отли-
чие от мальчика, который, напротив, будет более 
самостоятелен в проявлении мужских качеств, 
больше ответственности брать на себя в семье в 
отношении братьев и сестер и всей семейной си-
туации. 
Показатель методики АСВ «Потворствование» 
у девочек, имеет обратную корреляцию с показа-
телем методики КРС «Благоприятная семейная 
ситуация» (r = -0,76, при p< 0,05). У мальчиков 
этот показатель прямо связан с показателями «От-
ношение к отцу» и «Отношение к другу» методи-
ки RG (r = 0,56, r = 0,68, при p< 0,05). Родитель-
ское потворствование в воспитании девочек при-
ведет к тому, что семейная обстановка не будет 
восприниматься как благоприятная, в отличие от 
мальчиков, для которых потворствование улучшит 
отношения с отцом и друзьями. 
Таким образом, можно сделать вывод, что раз-
личий в гендерной избирательности родителей в 
вопросах воспитания девочек и мальчиков больше, 
чем схожести. Только 7 показателей из 61 харак-
теризуют детско-родительские отношения в семь-
ях с детьми больными острым лимфобластным 
лейкозом как идентичные. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIAGNOSIS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS  
IN FAMILIES, BRINGING UP BOYS AND GIRLS OF PATIENTS WITH ACUTE  
LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 
 
Abstract: this paper presents the results of benchmarking techniques, exploring parent-child relationship in 
families raising boys and girls of preschool age with acute lymphoblastic leukemia. The study established gender 
differences selectivity of parents in the education of boys and girls with cancer. At the same time, it revealed iden-
tical correlation between children's and parental figures, which do not have significant differences. 
Keywords: acute lymphoblastic leukemia, the gender differences of parent-child relationships, older 
preschoolers, projective techniques 
